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RESUMEN 
En este trabajo de investigación se planteó como objetivo la remoción de plomo 
de las aguas residuales de la industria de estabilizantes térmicos, en el Parque 
Industrial de Ancón, Lima, 2016. Se utilizó el método de precipitación química, 
utilizándose un coagulante natural como el mucilago de nopal. La muestra fue 
obtenida desde las afueras del vertido de agua residual de la industria ubicada a 
20 metros afuera de sus instalaciones. Se hizo el análisis preliminar de 
caracterización del efluente del proceso industrial con el fin de confirmar la  
contaminación por plomo, la cual contenía una concentración de plomo de 51,68 
mg/L,  luego se realizaron los ensayos de laboratorio, utilizando un coagulante 
natural como el mucilago de nopal, hasta lograr una reducción considerable, de 
1,76 mg/L de plomo en el agua residual. 
 

















In this research work was raised as objective the removal of lead stabilisers 
industry sewage heat, in the Industrial Park of Ancon, Lima, 2016. Is used the 
method of precipitation chemistry, using is a coagulant natural as the mucilage of 
nopal. It shows was obtained from the outskirts of the poured of water residual of 
the industry located to 20 meters outside of their facilities. Is made the analysis 
preliminary of characterization of the effluent of the process industrial to confirm 
the contamination by lead, which contained a concentration of lead of 51, 68 mg / 
L, then is made them trials of laboratory, using a coagulant natural as the mucilage 
of Cactus, to achieve a reduction considerable, of 1.76 mg / L of lead in the water 
residual. 
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